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Karya terbaikku ini kupersembahkan untuk : 
Allah SWT, Dzat yang senatiasa kusembah dan kuagungkan sepanjang hayatku. 
Junjunganku Rasulullah Muhammad SAW, perjuangannya menjadikan kehidupan ini 
indah.
Ayah dan Ibuku, karya ini tak akan pernah sebanding dengan satu tetes peluhmu juga 
tak akan bisa membalas satu tetes keringat lelahmu, ini  hanyalah sedikit wujud 
baktiku saat ini. 
Adikku, Egi, Adhing dan Vega yang turut menghiasi indahnya hariku dengan segala 
keceriaan yang kalian berikan disaat aku mulai merasa jenuh dengan semua yang ada 
disini.
Seseorang yang kelak menjadi bintang yang senantiasa membagi sinarnya denganku. 
Keluarga besarku yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungannya padaku. 
Sahabat-sahabat terbaikku, Maya, mbak Ika, Diaz, Desy, Chusnul, mbak Senja, 
Aunun, Heni, Ayuk-ndut, Ratna, Ambar, Imam, Nizar, Fuad, Adhi, Robith, TL, dan 
mas Fendi, terima kasih untuk setiap warna baru yang kalian torehkan dalam setiap 
detikku. 
Teman-teman seperjuanganku, Maya, Nizar, Dewi dan Yuni, kalian adalah tim 
terbaikku.
BEM-ers, mas Yudi, mbak Aulia, mbak Hamim, mas Heri, mas Andri, mas Uki, mas 
Fendi, mas Indra, mbak Agung, mbak Ismah, Nizar, Adhi, Ambar, Amel, Muphied, 
Mardiana, Werdhi, Arum, Maya, Nia, Aristo, Miftah, Hany, Iqbal, Saad, Sari, Ayu, 
terima kasih untuk setiap pengalaman organisasi yang kalian ajarkan padaku.
Almamaterku.
Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini 
Bukan karena kuat dan hebatku 
Semua karena cinta.. 




Saya menyatakan bahwa penelitian/ karya ilmiah/ skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai 
persyaratan studi pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-bagian tertenntu 
yang telah dinyatakan dalam teks. 
Apabila penelitian/ karya ilmiah/ skripsi ini merupakan jiplakan dari 
penelitian/ karya ilmiah/ skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik 
secara akademik maupun hukum.
Surakarta,   Januari 2007 
  Peneliti, 
    Pratiwi Rachmawati 
KATA PENGANTAR 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat 
rahmat, hidayah dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: 
“Upaya Peningkatan Kelarutan Hidroklortiazid Melalui Pembentukan Kompleks 
Dengan Polietilenglikol 6000”. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa 
adanya bantuan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini akan dapat terselesaikan. 
Atas segala bantuan yang diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, maka pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Erindyah Retno W., M.Si., Apt. selaku pembimbing utama yang telah 
membimbing dari awal hingga akhir dan senantiasa membantu memberikan 
pemecahan dalam setiap kesulitan yang penulis alami selama penyusunan 
skripsi.
3. Ibu Tri Yulianti, S.F., Apt. selaku pembimbing pendamping yang telah 
membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Ibu Dra. Mimiek Murrukmihadi, SU., Apt. selaku dosen penguji yang telah 
memberikan masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan skripsi ini.  
5. Ibu Wahyu Utami, M.Si., Apt. selaku dosen penguji yang telah memberikan 
masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak dr. EM Sutrisna M.Kes., selaku pembimbing akademik yang telah 
membimbing dan memberi nasehat serta arahan selama studi. 
7. Seluruh Dosen Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 
8. Pimpinan dan segenap karyawan Laboratorium Farmasetika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan 
kepada penulis selama penelitian berlangsung. 
9. Pimpinan dan segenap karyawan Laboratorium Kimia Fakultas MIPA 
Universitas Negeri Sebelas Maret, terima kasih telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan analisis IR. 
10. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis selama penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik 
dan saran yang sifatnya membangun senantiasa akan penulis terima untuk menjadikan 
skripsi ini lebih baik. Karya ini semoga dapat menambah perbendaharaan ilmu dan 
manfaat. 
Surakarta,   Januari 2007 
  Penulis 
